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Napjainkban az Európai Unió gazdaságpolitikája nagymértékben befolyásolja az uniós tagálamok 
munkaerő-piaci helyzetét, ösztönözve a földrajzi jelegű munkaerőmozgást. Ezt támogatja az Európai 
Parlament és Tanács által 2004-ben létrehozot Europass dokumentum, amelynek a célkitűzése az Euró-
pai Unió tagálamaiban szerzet végzetség és szaktudás egységes kezelése. A könnyítet eljárások, a 
kedvezőbb munkafeltételek és a magasabb fizetés egységesen motiválják a diplomások kivándorlását. 
Kutatási kutatási eredmények (Docquier és Defoort, 2006) ara mutatnak rá, hogy az ezredfordulón fel-
gyorsult a diplomás magyarok kivándorlása. Ezen belül több kutatás is célul tűzte ki (Erdei, 2005; L. 
Rédei, 2009) az oktatást érintő migrációs folyamatok bemutatását. A pedagógusokról, mint a migráció 
alanyairól, azonban kevés vizsgálat készült, mondhatnánk, hogy a pedagógusok kivándorlása „vakfolt-
nak” számít a migráció- és a neveléstudományi kutatásokban egyaránt. A kutatók figyelme valahogy el-
siklot e téma felet. Ezért jelen disszertációmban kísérletet teszek ara, hogy e létező jelenséget bemu-
tassam és értelmezzem a Magyarországra átelepedet erdélyi magyar pedagógusok egy szűkebb cso-
portján keresztül.
A kutatás „hiánypótlásra” válalkozik, bemutatva az átelepült pedagógusok szakmai szerepfelfogá-
sának1 alakulását, életútjának változását, ráirányítja a figyelmet egy, ma már nem kis létszámú pedagó-
guscsoport, szakmai és értékátadó munkájára, amely a hazai iskolákban sok gyermek fejldését érinti,ő  
meghatározza. Ha elfogadjuk azt az álítást, hogy a pedagógusok az egész személyiségükkel vesznek 
részt a pedagógiai munkában, akkor könnyen belátható, hogy miért kel foglalkoznunk az átelepülést 
követ szakmai és társadalmi beileszkedéssel, azokkal a nézetekkel, elképzelésekkel, amelyekkel ezekő  
a pedagógusok megérkeztek, iletve azokkal a tapasztalatokkal, amelyekrl néhány, vagy sok év elteltéő -
vel mesélnek. A disszertáció jelegéből adódóan feltáró jelegű a munka: bemutatja az átelepedet pe-
dagógusok életpálya-alakulásának főbb álomásait, elemzi az átelepedés okait és az ezekkel kapcsola-
tos döntési mechanizmusokat, továbbá a pedagógusok beileszkedését az új társadalmi és oktatási rend-
szerbe.
1. A szakmai értékrendet hasonló értelemben használom Szabó (2009) azon megálapításával, mely szerint a szakmai 
értékrend:a pedagógusi lét ama dimenziója amely nem annyira objektív tényekből, mint inkább szubjektív véleményekből, 
érzésekből, meggyőződésekből épülnek fel.
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A neveléstudományi publikációk hiánya miat indokoltnak látam más tudományterület szakirodal-
mának és tudományos eredményeinek átekintését, sőt beépítését is a jelen dolgozatba. Romsics Ignác 
(2010) szerint az interdiszciplináris megközelítés napjainkra számos olyan kiváló munkát eredménye-
zet, melyeket a történetírói szakma hagyományos eszköztárával sohasem érhetek volna el. 
Jelen dolgozatban a téma multidiszciplináris megközelítése a neveléstudomány, szociológia, 
szociálpszichológia és kulturális antropológia tudományterületek eredményeinek felhasználásával tör-
tént. A dolgozat elméleti felépítésében fontos szerepe volt a szociológia migrációval foglalkozó szak-
irodalmának, ezen belül azon résznek, amely az átelepedet romániai magyarság migrációs szándékai-
val és azok megvalósulásával foglalkozik. A disszertációban az interjúalanyok oktatásszociológiai jel-
lemzőiből és a témához tartozó vizsgálati eredményekből indultam ki, majd közelítek a neveléstudo-
mány világa felé, bemutatva egy „speciális pedagóguscsoport” szakmai integrációjának lépéseit. Véle-
ményem szerint kutatási témám jól ileszkedik a neveléstudományi kutatások világába, hiszen számos 
pedagógiai vizsgálat használja fel napjainkban a szociológiai, társadalomtudományi és pszichológiai 
kutatások eredményeit, ezáltal gazdagítva és színesítve a neveléstudományi paletát. Ami azt bizonyítja, 
hogy a jól működő tudományrendszerek csak egymás eredményei által lehetnek igazán sikeresek. Mi-
vel az átelepedet pedagóguspopulációról nincsenek elérhető statisztikai adatok, nehéz lenne számsze-
rűsíteni, iletve megbecsülni a csoport nagyságát. Következésképpen nem is törekedtem a kvantitatív 
módszertani megközelítéshez. 
A kutatás neveléstudományi sajátossága abból adódik, hogy a feltárt életutak olyan pedagógusok 
életútjai, akik Európa egyik legcentralizáltabb oktatási rendszeréből érkeztek a magyar oktatási rend-
szerbe. Ezeknek a pedagógusoknak az életút-alakulását meghatározzák a migrációs döntéseik, úgy, 
mint viszonyulásuk a szülőföld és a kisebbségi lét elhagyásához, a kibocsátó társadalom részéről felé-
jük irányuló elvárások figyelembe vétele stb. Szabó Ildikó (2009) kiemeli, hogy kevés kutatás készült 
Magyarországon a pedagógusok énképéről, szakmai értékrendjéről és szerepfelfogásáról. A jelen kuta-
tásban hangsúlyosan megjelenik az átelepedet pedagógusok személyes véleménye, értékei és meggyő-
ződései, hiszen ezek a tényezők a pedagógusok munkája és közérzete melet a társadalmi megítélésü-
ket és a diákokkal való viszonyaikat is befolyásolják.
A kutatás során feltárt élmények, viszonyulások, vélemények és értelmezések egy szűk pedagó-
gus-értelmiségi csoport jelemzői. Nem próbáltam belőlük általános érvényű következtetéseket levonni. 
Inkább a pedagógusok döntéseinek háterében húzódó motivációkat, önigazolási késztetéseiket, beil-
leszkedési stratégiáikat, a megélt tapasztalataikat és az új szerepekkel járó kihívásokat szeretném meg-
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ismerni és bemutatni. Meglátásomat, amely az erdélyi pedagógusok kivándorlását ileti, a szakirodalom 
is megerősíti (Gödri, 1998; Tóth Pál, 1997). A kivándorlás főbb okai:1.) a pedagógusok nem elégedet-
tek szakmájuk társadalmi megbecsültségével; 2.) a kisebbségi sorsból származó hátrányok: az etnikai 
megkülönböztetés; a magyar anyanyelvű iskolák kilátástalan helyzete; a gyerekek jövője iránti aggoda-
lom stb. (Mandel és Papp Z., 2007) ara mutat rá, hogy egy általuk végzet  2007-es kutatásban2  el-
hangzotak olyan vélemények, mely szerint bizonyos iskolák a kisebbség megmaradása mentén fogal-
mazta meg a jövőképét.
 A kutatás célja
Munkámban a szakmai életútinterjúk és fotóinterjúk elemzésével egy migrációs jelenség, a Magyaror-
szágra átelepedet erdélyi pedagógusok egyéni  reprezentációját szeretném feltárni, bemutatni, értel-
mezni, kiemelve a két iskolarendszer (a román és a magyar) szervezeti kultúrájában tapasztalt különb-
ségeket.
Célom feltárni és bemutatni az átelepedet pedagógusok migrációs döntéseit, szakmai életútjuk alaku-
lását mind a román , mind a magyarországi oktatási rendszerekben.
Munkám további célja annak feltárása, hogy a két oktatási rendszer pedagógusképzésbeli különbségeit 
és az ebből is adódó pedagógusszerepbeli különbségeket miként észlelték és „kezelték” az átelepedet 
pedagógusok a munkájuk során.
Figyelembe véve a fent említet célkitűzéseket és ezek eredményeit, továbbá célom volt megvizsgálni, 
értelmezni és bemutatni az átelepedet pedagógusok szakmai és társadalmi integrációját (ezek egyéni 
jelegzetességeit) a magyar társadalomba, iletve a magyar oktatási rendszerbe.
A kutatás további célja bemutatni a fotóinterjú módszerének egy alkalmazási lehetőségét és ennek ered-
ményeit jelen kutatásban. 
A kutatási minta
A konkrét kutatást megelőzően három interjút (elő-interjúkat) készítetem, azzal a célal, hogy kiala-
kítsam a kutatás módszereihez kapcsolódó elképzeléseimet, döntéseimet. A három interjú által kapot 
információk figyelembevételével pontosítotam a félig strukturált interjú fontosabb kérdésköreit.
2 A kutatás célja a romániai magyar felső középfokú oktatás minőség-percepciójának, iletve a minőség-felfogások  
sokféleségének, dimenzióinak vizsgálata volt.
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A szakmai életútinterjúkat és fotóinterjúkat Budapesten és több vidéki településeken készítetem. In-
terjúalanyaimat a hólabda3 módszer segítségével választotam ki.
Összesen 23 pedagógussal készítetem szakmai életútinterjút, amiből végül 18 került be a végső 
mintába. Fotóinterjút azokkal az interjúalanyokkal készítetem, akikkel előzetesen már előkészítetem a 
szakmai életútinterjút. 
Az interjúk során felvet hang- és képanyag a 18 alannyal : 450 oldalnyi gépelt szöveget, és 250 db. 
fotót jelent. Míg a szöveg értelmezése és elemzése alapvetően a kutató feladata, a számítógép nagy se-
gítséget nyújthat abban, hogy az elemzést konzisztensen és pontosan elvégezhessük. Az interjúk elem-
zéséhez az ATLAS.ti4 Microsoft Windows 2008 R25 operációs rendszeren futó változatát használtam.
Az adatok feldolgozása
A kutatás jelegéből adódóan megalapozó, feltáró jelegű kutatást végeztem. Az adatgyűjtéshez a 
kutatás során csak kvalitatív módszereket használtam: a szakmai életútinterjú és a fotóinterjú módsze-
reit. A ketős módszer használata indokolt, hiszen több kutatási módszer párhuzamos használata alátá-
maszthatja, korigálhatja vagy cáfolhatja egymás eredményeit, és így alkalmasak a kisebb mintán törté-
n vizsgálatok során különböz ő őmódon kapot információk sokoldalúbb, objektívebb feldolgozására és 
elemzésére (Sántha, 2011).
A kutatás adatgyűjtési és elemzési módja az abduktív logika elvét követi, mely segítségével az ész-
revételeimet és megfigyeléseimet egy koherens elméleti rendszerbe foglaltam, hogy ezek alapján a kez-
deti előzményeket magyarázni és értelmezni tudjam.
Az életútinterjúk elemzésénél fontosnak tartotam az interjúkban megjelenő főbb naratívák kifejté-
sét is. Kovács (2007) szerint a naratíva segítheti az identitás kibontását, vagy éppen elrejtheti azt. „A 
múltba néz, jövőből íródik, s a jelent teszi múltá” (Kovács, 2007, 373.o.). Az interjúk a felvétel után 
számítógépen letek rögzítve, majd az ATLAS.ti tartalomelemző program segítségével letek kódolva és 
elemezve. 
A kutatásban második, úgynevezet támogató, megerősítő módszerként a fotóinterjú módszerét al-
kalmaztam, amelyben a „kép” és a „szöveg” kézen fogva jár. A fotóinterjú szövegbeli és képi tartalmait 
3 A módszer lényege, hogy a nehezen elérhető populáció tagjait egymás ajánlásával érhetjük el.
4 ATLAS.ti diákverzió, személyes használatra az alany tanulmányai alat használható. Műszaki korlátozást nem 
tartalmaz. A referencia szám: 36425892. (Carsten, Clemens, Fritz, Taylan és Todor, 2013).
5 Microsoft Academic Aliance License a DreamSpark(tm) program keretén belül. Product ID: 55041-533-7249105-
84038 (Windows Server 2008 R2, 2009).
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autobiografikus naratívumként kezeltem, hogy jobban ráláthassak az egyén társadalmi beágyazotságá-
ra, kapcsolati rendszerére. 
Eredmények
Amint a kutatás-módszertani részben már utaltam, a  megkérdezetek számaránya nem tete lehetővé 
statisztikai következtetések levonását, de nem is ez volt a cél, inkább a problémafeltárásra fókuszáltam, 
ami egy későbbi nagyobb mintás kutatás alapjául szolgálhat. Ezek alapján elmondható, hogy a dolgozat 
feltáró jelegű, nem épült előre meghatározot hipotézisekre, helyete problémaköröket (kérdésblokko-
kat) határoztam meg, amelyek a félig strukturált szakmai életútinterjúk alapját képezték.
A továbbiakban bemutatom a szakmai életútinterjú eredményeit figyelembe véve a kérdéskörökként 
kapot eredményeket.
 Az első kérdésblokk az átelepedet pedagógusok kivándorlástörténeteit, átelepedésük okait mutatja 
be. Ezeket megismerve bizonyos csoportokra jelemző tulajdonságok körvonalazódnak, amelyek érde-
kes és fontos információkkal szolgáltak mind a társadalmi, mind a szakmai integráció vizsgálatához. A 
székelyföldről átelepedet pedagógusok kivándorlástörténeteiben jelenik meg leginkább a hagyomá-
nyokhoz és a magyar kultúrához való kötődés, míg a Partiumból származó pedagógusok esetében, ez 
nem annyira hangsúlyos. A kolozsvári interjúalanyok esete sajátos, hiszen az onnan származó interjú-
alanyok, mint egy „szelemi felegvárként” említik Kolozsvárt, amit a fotóinterjú szövege és a kapot 
fotók is megerősítenek.
A második kérdésblokk a pedagógusok romániai szakmai pályafutásának főbb eseményeire, ezen be-
lül az interjúalanyok pályaorientációjára, egyetemi képesítésére és munkahelyi tapasztalataira fókuszál. 
Az elbeszélt történetek alapján elmondható, hogy az interjúalanyok nagy többsége tudatosan választota 
a pedagógusi pályát, amelyet leginkább hivatásnak tekint, olyan mintákat követve, mint: példamutató 
tanára vagy családtagja. Az interjúalanyok romániai szakmai tapasztalata időtartamát és intenzitását te-
kintve változó, ami lényegesen nem befolyásolta magyarországi beileszkedésük folyamatát. Az viszont 
egyértelmű tényként jelenik meg, hogy akinek több romániai szakmai tapasztalata volt, az jobban látja 
a két oktatási rendszer szervezeti kultúrájában meglévő különbségeket.  Az interjúalanyok képesítésü-
ket iletően tág skálán mozognak, ugyanis a mintában van tanító, gyógypedagógus és zenetanár is, de 
nagy többségük középiskolai tanár. A romániai szakmai pályafutása alat a legtöbb interjúalany tanítot 
román és magyar nyelven is, ami azt bizonyítja, hogy a pedagógus szakma gyakorlásához szükséges 
volt mindkét (szakmai) nyelv ismerete, annak elenére, hogy magyar nyelvű egyetemi képzésben része-
sültek. Mintegy követelményként fogalmazódik meg az ország nyelvének tökéletes ismerete, ami adot 
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esetben diszkrimináló tényező lehetet a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésben. Azoknak az inter-
júalanyoknak akik a rendszerváltás előt szerezték meg diplomájukat, központilag és önhatalmúlag let-
tek kihelyezve több száz kilométere az othonuktól, így esélyük sem volt anyanyelvükön tanítani. Az ő 
életútelbeszéléseikben jelenik meg leginkább az anyanyelven történő tanítás vágya.
A harmadik kérdés blokk az átelepedet pedagógusok kivándorlás-történeteit mutatja be a migráció 
elhatározásától a döntés meghozatalán keresztül a kivitelezéséig. Általános migrációs okként fogalma-
zódik meg a kibocsátó ország gazdasági és aktuális politikai helyzete, a pedagógusok társadalmi hely-
zete és kapcsolati tőkéje. A saját kutatásban megjelennek speciálisabb okok is, mit a korszerűbb egész-
ségügyi elátás keresése a beteg gyerek számára, a családegyesítés és az interjúalanyok gyermekeik jö-
vője iránti aggodalma. A kivándorlás okai függnek az adot rendszertől kisebbségpolitikájától, ami sze-
rint a kivándorlók két csoportja körvonalazódik: rendszerváltás előti és utáni kivándorlók. A rendszer-
váltás előt kivándorolt pedagógusok elbeszéléseiben megjelennek a kisebbségi sorsból adódó, a rend-
szer magyarelenes politikájával, üldöztetéssel és megfélemlítéssel kapcsolatos élményeik, a több száz 
kilométere történő kihelyezésük, valamint a gyermekeik jövője iránt érzet aggodalmuk. A rendszer-
váltás utáni kivándorlástörténetekben leginkább a karier építésének jobb lehetősége a motiváló ténye-
ző, de megjelenik egyfajta hiányérzet is, ami az értelmiségi és anyagi megbecsülés hiányából fakad. 
Szintén jelentős motiváló tényező az anyaország (Magyarország) szeretete, idealizálása, ahol magyar-
ként lehet élni és dolgozni. A kapcsolati háló, és ezen belül a „migrációs burok” megléte (a már kiván-
dorolt rokon, családtag, ismerős) is fontos motiváló tényezőként jelenik meg az interjúalanyok elbeszé-
léseiben. A kapcsolatartási formák a szülőfölddel és az othon maradt családtagokkal, rokonokkal -vál-
tozóak. A magyarországi kapcsolatháló6 megléte jelentős támogatást jelentet az átelepedés után - lakás 
és áláskeresésben. A morális támogatást legtöbben az othon maradt családtagoktól kapták, személyes 
találkozásaik és telefonos7 kapcsolatartásaik során. Akiknek vékony szálú és gyenge volt a kapcsolati 
hálója, azoknak nehezebb volt kezdetben a beileszkedés, mondhatni, hogy végigkísérte mind a szak-
mai , mind pedig a társadalmi beileszkedésük folyamatát.
A kivándorlástörténetek alapján, az interjúalanyok a következő migráns típusokba sorolhatóak: 1.) 
Karrier-migránsok 2.) Etnikai-migránsok 3.) Családegyesítők 4.) Egészségügyi-migránsok
A negyedik kérdés blokk az átelepedet pedagógusok beileszkedésének lépéseit és sajátosságait mu-
tatja be. Az interjúalanyok elbeszéléseiben egységesen megjelenik az átelepedés utáni kezdeti „nehe-
6 Átelepedet családtagok, rokonok, barátok
7 Skype, mobil telefon
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zebb” időszak említése, amit a veszteség érzése, konkrétan a szülőföld, az othon-biztonságérzete és a 
szereteik hiánya idézet elő. A migráció teremtete új helyzetben az átelepedet pedagógusoknak kör-
nyezeti és kulturális változásokkal kelet megbirkózniuk, ami nem feltétlenül csak határátlépésnél je-
lentkezik, sokan megélik ezeket a változásokat akkor is, ha elhagyják a szülővárosukat. Az interjúala-
nyok nagy többségének sikerült az átelepülést követő honvágyat kezelni. A veszteségek feldolgozása 
után az új élethelyzet megszokva és megértve, az új életük (othonuk) kialakításához kezdtek, ami pozi-
tív irányba mutat, hiszen a migráció során keletkezet vesztességek meggyászolása az új környezetbe 
való beileszkedés zálogának tekinthető (Horvát M, Dúl és László, 2006; Ward és Styles, 2005).Az át-
telepedet pedagógusok beileszkedését vizsgálva, három integrációs szint és ezeknek megfelelően, in-
tegrációs típusok különböztetőek meg:
 1.) Pszichológiai (identifikációs) integráció:az elvárások, atitűdök és megvalósítások szintjén való-
sul meg és talán a legösszetetebb integrációs forma, mivel az átelepedet pedagógusoknak az új hely-
zetben összetet elvárás és követelményrendszernek kelet megfelelniük. Egyrészt saját maguknak is 
bizonyítani kelet, hogy jól döntötek, meg kelet nyugtatni az othon maradotakat, hogy jól alakul az 
életük, meg tudják valósítani az új élethez fűzöt reményeiket. Másrészt, a helyi társadalmi elvárások-
nak is meg kel felelni, amit csak a pozitív visszajelzések erősíthetnek meg. 
A pszichológiai integráció megvalósulását figyelemmel kísérve, a  következő integrációs típusok 
alakultak ki: 1.) sikeres 2.) sikertelen 3.) transznacionális 4.) visszavágyó
Az interjúkban megjelenik, főként a székelyföldi pedagógusok elbeszéléseiben, a kulturális és iden-
titásbeli különbségek észrevétele és ezek sajátos értelmezése. Meglátásom szerint ők rendelkeznek egy 
ún.„székely specifikummal”, aminek az elsődleges funkciója a magyar identitástudat ébren tartása és 
erősítése az asszimiláló tendenciákkal szemben (Vöő, 2009).
2.) Társadalmi integráció: a helyi társadalomba történő beileszkedés, új szomszédsági, baráti kap-
csolatok kialakítása.
 Az integráció e szakaszában jelentős szerepe van a bizalomnak és a már meglévő kapcsolati tőke 
mozgósításának. Az interjúalanyok problémaként említik a helyi társadalomba történő beileszkedés so-
rán tapasztalt nehézségeket, kiemelve a felszínes, „küszöbig érő” szomszédsági kapcsolataikat, amik az 
évek elteltével sem mélyültek el. Többen utaltak a helyi társadalom individualista jelegére, aminek ki-
alakulását a kedvezőbb  gazdasági helyzetel magyaráznak, utalva ara, hogy a szomszédoknak nincs 
szüksége egymás támogatására.
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 Az interjúalanyok beileszkedését hátráltatja a nyelvi és etnikai8 különbségből adódó diszkriminá-
ció, negatívan élik meg a fogadó társadalom kirekesztő és „látens kisebbségbe” taszító atitűdjét.
 Ugyanakkor pozitívumként említik meg, hogy a munkahelyen nem érte őket ilyen jelegű megkü-
lönböztetés, atrocitás. A hivatali ügyintézést többen tekinteték merevnek, bonyolultnak és bürokrati-
kusnak, ami nagyban befolyásolta őket a munkahelykeresésben. Meglévő diplomáikat nehezen, meg-
terhelő anyagi költségek melet tudták csak honosítani, ami részint késleltete a munkakeresés és talá-
lás esélyeit. Az interjúalanyok elbeszéléseiben egységesen jelenik meg az óhaj a magyar álampolgár-
ság megszerzésére, ami nemcsak a mindennapi életben (hivatali ügyintézés, munkakeresés) jelentet 
könnyebbséget, de papíron is legitimálta a „magyarságukat”. Az álampolgárság megszerzése nem min-
den esetben volt probléma mentes, többen nyilatkoztak úgy, hogy megalázó procedúraként élték meg.
A helyi társadalomba történő integrációs törekvések alapján megkülönböztethető típusok:1.) sikeres 
2.) sikertelen 3.) megrekedt
3.) Szakmai integráció: határozza meg az átelepedet pedagógusok szakmai és gazdasági státuszát, 
egyben legalizálja a magyarországi tartózkodásukat. Az életútörténetek azt igazolják, hogy az átelepe-
det pedagógusok törekedtek/nek ara, hogy minél előbb megbirkózzanak az integrációs stratégiákkal, 
leggyorsabban a szakmai integrációs szakasszal- ami a tartózkodásuk legitimizálását és egzisztenciájuk 
megszilárdítását jelentete. A feladatok, a hivatali nehézségek megoldásában a legtöbb interjúalany ese-
tében segítséget jelentet a korábban kitelepedet családtagok, ismerősök és barátok segítsége (tanácsai, 
útbaigazításai). A leggyakrabban említet segítségformák amit kezdetben kaptak: kezdeti száláshely, 
munkahely keresése (ajánlás alapján), morális támogatás. Jelentős álami, vagy segélyszervezeti támo-
gatást egyik interjúalany sem kapot. A kezdeti nehezebb időszak elenére elmondható, hogy az átele-
pedet pedagógusok nagy része erőfeszítést tet, hogy szakmailag sikeresen integrálódhasson. Az integ-
rálódás mintegy folyamatként fogható fel, tekintve az átelepülés utáni időszak hosszát, vannak olyan 
interjúalanyok akik számára még nem zárult le a beileszkedés folyamata. Elmondható, hogy az interjú-
alanyok nyitotak a társadalmi követelményekre, nem jelemző az elszigetelődés, nem jötek létre ún. 
„etnikai szigetek”. Jelemző viszont a „családi szigetek” kialakulása, ami valószínűleg a magyar társa-
dalom korábban már említet individualista jelegéből adódik. A fogadó társadalom elzárkózása és en-
nek megnyilvánulása9 több esetben is megjelenik, ami nehezíti az integrációt és ami a a belső intézmé-
nyi és társadalmi szerveződésben is megmutatkozik.
Az integráció sikeressége függ atól is, hogy az interjúalanyok milyen perspektívák mentén fogal-
8 Lerománozás
9 Előítélet, irigység, bizalmatlanság, nehézkes hivatali ügyintézés, stb.
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mazzák meg a jövőképüket, elégedetek a jelenlegi életükkel, maradni szeretnének vagy fontolgatják a 
visszatelepedés lehetőségét. 
Azok az interjúalanyok akik válalni tudták önmagukat, az erdélyiségükből adódó értékeiket, azok-
nak a beileszkedése könnyebben sikerült.
Az ötödik kérdés blokk a munkahelykaresésének és találásának különböző formáit mutatja be. Nehe-
zebbnek bizonyult az áláskeresés azon interjúalanyok számára, akik nem rendelkeztek megfelelő mé-
retű kapcsolati hálóval. Azoknak akik ismerőseik, barátaik segítetek az áláskeresésben10, kevesebb ne-
hézségről és könnyebb szakmai beileszkedésről számoltak be. A karier-migránsok többnyire tudatosan 
és előre megszervezve kerestek munkát, élve azzal a lehetőséggel, hogy már othonról-Erdélyből el 
kezdték keresni a megfelelő álást. Az etnikai migráns csoportba tartók több nehézségről számoltak be, 
mivel ők a kevés információval és mindent „egy lapra” feltéve érkeztek Magyarországra. Fontos szem-
pontnak bizonyult a „családosság” is, hiszen aki családdal érkezet több egzisztenciális feltételt is meg 
kelet teremtenie a családja részére.
Az interjúalanyok fent említet lakás, álás és papírbeszerzési stratégiáit figyelembe véve és összevetve 
az munkahelyi közérzetükkel, szakmai sikerességükkel11 újabb típus-variációk különböztethetőek meg, 
amelyek a következő kategóriákba sorolhatóak:1.) Befutot 2.) Reziliens 3.) Megtorpant 4.) Vesztes
A hatodik kérdés blokk bemutatja az interjúalanyoknak az egyéni „erdélyi specifikus” véleményei 
alapján, a két oktatási rendszerben tapasztalt fontosabb különbségeit, munkahelyeik egyedi szervezeti 
kultúráját12, rávilágítva az iskolai szereplők közöti kapcsolatokra, az iskolai-szereprendszerekre, a tan-
órai és tanórán kívüli tevékenységekre. Továbbá megismerhetjük az átelepedet pedagógusok munka-
körülményeit, a szakmai segítés szükségességét és nem utolsó sorban szakmájuk presztízsének megíté-
lését.
Az interjúalanyok által talán a legtöbbet említet különbség a két ország eltérő pedagógusképzése és 
ennek különböző jelemzői. Ami érthető, hiszen az interjúalanyok nagy része a rendszerválás előti ro-
mániai felsőoktatásban szerezte meg a diplomáját. A legtöbbet említet különbség, a romániai felsőok-
tatási rendszer pedagógiai, pszichológiai és módszertani képzésének hiányossága. A romániai pedagó-
gusképzés hiányosságaként említődik meg a képzéshez tartozó a tanítási gyakorlat mennyisége és mi-
nősége.
A „módszertani kultúra” és ennek különbségei a két oktatási rendszerben, szintén gyakran előfordu-
10 Beajánloták őket az általuk már ismert munkahelyre
11 Lásd a 3.5. fejezetben
12 A jelemzések nem általánosíthatóak,azokra az intézménytípusokra vonatkoznak, ahol az interjúalanyok 
tevékenykednek 
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ló téma a pedagógusok elbeszéléseiben. Az interjúalanyok meglátása szerint az új módszerek iránti ér-
deklődés és nyitotság tanárfüggő is, amit egy 2009-ben végzet tanárkutatás eredménye is igazol. 
(Radnóti, 2009).
Problémát jelenik meg az elbeszélésekben,  hogy az interjúalanyoknak a képzésük során nem volt 
alkalmuk beágyazni a tanult pszichológiai, pedagógiai ismereteiket a gyakorlatba, ugyanis nem volt 
módjuk gyakorlati helyzetek megélésére, elemzésére (Komlósi, Tóthné Dudás és Vastagh, 1987; Salai, 
1996).
Az iskolai hierarchiában vezető szerepeket betöltő személyekről, csoportokról, több fajta vélemény 
körvonalazódot. Negatív kritika ilete a romániai oktatási rendszerben tapasztalt tanfelügyelői munkát, 
volt olyan, aki a „korupció melegágyaként” emlékszik vissza rá. Hiányérzete volt annak, aki szerint a 
magyarországi oktatási rendszerből hiányzik a tanári munka elenőrzése, és az ehhez kötődő visszajel-
zések. 
Az osztályfőnoki szerep méltatása hangsúlyosan megjelenik az elbeszélésekben, mint ami a legtöbb 
személyességet, bizalmat igényel. Ezt a szerepet nem „rangként” vagy „plusz feladatként”értelmezik 
az interjúalanyok, hanem úgy, mint közösségszervezői és „pótszülői” feladatot.
A munkahelyi légkört pozitívan azok az interjúalanyok ítélték meg, akiket kezdetől támogatak és 
elfogadtak a kolégáik. Hangsúlyosan megjelenik, hogy a munkahelyen „kolégák” vannak és nem „ba-
rátok”.
 Az átelepedés utáni kezdeti nehézségekből adódóan, több interjúalanynak volt konfliktusa a kolé-
gáival, de idővel ez e helyzet pozitívan irányba változot. Viszont a versengést és a vetélytársi státusz 
kialakulását a tantestületen belül problémaként élték meg az interjúalanyok, többen negatív tapasztalat-
ként említeték az irigykedő kolégák megjegyzéseit, akik szemében a legnagyobb bűne- az erdélyi 
származása.
Az interjúalanyok közérzete és az iskoláik szakmai klímája kapcsán többször megemlítik a munka 
körülményeket, kiemelve a közvetlen fizikai környezetük infrastrukturális jelemzőit. Elégedetlenek a 
tanítással járó plusz adminisztratív feladatok elátása, és az iskolai segítő személyzet hiánya miat is. 
Megterhelő munkakörülményként említik az ingázással összefüggő tapasztalataikat, mivel legtöbbjük-
nek érintete/érinti ez a probléma.
A munkaterheltségét iletően az interjúalanyaink két csoportra oszthatóak, olyanokra akiknek egyet-
len munkahelye az iskola, és olyanokra akik a végeznek iskolai és nem iskolai jelegű kiegészítő mun-
kát is. 
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A mintában részt vet interjúalanyok nagy többsége nő volt, ami nem ért váratlanul, hiszen napjaink-
ban egyre több kutatási eredményeben olvashatunk a szakma elnőiesedéséről (Sági és Varga, 2010). 
A szakmai továbbképzésekről az interjúalanyok véleménye megegyezik abban, hogy a romániai 
szakmai pályafutásuk alat egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevés alkalommal vetek részt tovább-
képzéseken.
 A romániai szakmai pályafutásuk alat magyar nyelvű továbbképzéseket kizárólagosan a Bolyai 
Nyári Akadémia keretén belül szerveztek, így ezeken a továbbképzéseket ismerték a legtöbben. Ez a 
helyzet a magyarországi pályafutásuk alat változot, a kötelező kreditpontok megszerzése miat. A „kö-
telező” szó a legtalálóbb kifejezés, hiszen a legtöbb interjúalany mint egy kényszerként élte meg a to-
vábbképzéseken való részvételt. 
Interjúalanyaink nagy többsége az átelepedése után újabb diplomát vagy képzést szerzet Magyaror-
szágon. Döntéseiket azzal indokolták, hogy szeretnének „több lábon álni”, bebiztosítani magukat, hi-
szen sok esetben a két oktatási rendszer eltérő pedagógusképzéséből adódó különbségek miat (diploma 
honosítási problémák) nehezen találtak álást.
A szülőkkel való kapcsolatartás kapcsán az interjúalanyok aról számoltak be, hogy egy új kapcso-
latartási kultúra alakult ki, köszönhetően az internet, mobil telefon elterjedésének és széles körű hasz-
nálatának. Sok szülő nem ér rá, hogy gyakran és személyesen is találkozzék a gyermeke osztályfőnöké-
vél, tanáraival, ezért a technika által ajánlot egyszerűbb megoldást választja. 
Interjúalanyaink nehezményezték, hogy a szülőknek túl nagy a beleszólási joga az iskolai életbe, a 
tanárok munkájába, visszaélve a partnerséggel járó jogaikkal, felülbírálják a tanárok döntéseit. Románi-
ai szakmai tapasztalatuk alat ezzel a jelenséggel nem találkoztak, ezért váratlanul éri őket ez a nagy 
„szabadság”.
A rendszerváltás előt tanító tanárok emlékeznek szívesen ara az időszakra, amikor a tanár még 
„elvtárs” volt, ami nem kevés tiszteletel párosult. Elmondásaik alapján az interjúalanyok a tanár meg-
nevezést tekintik magukhoz közelebb álónak, kissé pejoratívan ítélve meg a pedagógus megnevezést.
Az átelepedet pedagógusoknak volt egy előzetes,  idealizált képe a magyarországi pedagógusok 
munkakörülményeiről, így váratlanul érte őket a Magyarországon szerzet fővárosi és főváros környéki 
(falusi) iskolákban tapasztat valóság. Többen kiemelték, hogy óriási a különbség” a különböző iskolák 
oktatási színvonalában, utalva it ara, hogy a Budapest vonzáskörében lévő falvakból a tehetősebb csa-
ládok, gyermekeiket budapesti iskolákba íratják, így a falusi iskolákban azok maradnak, akik hátrányos 
helyzetűek vagy a családot nem érdekli a gyermekük továbbtanulási lehetősége. Azok akik megtapasz-
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talták ezeket a különbségeket, igyekeztek Budapesten keresni új álást.
Az interjúalanyok nagy többsége hangsúlyozta a két oktatási rendszerben tapasztalt  értékelésbeli 
különbségeket. Elbeszéléseik alapján a kompetitív szemléletű értékelést tartják jónak, ami azzal ma-
gyarázható, hogy a román oktatási rendszerben ez az értékelési minta volt az elfogadot, ami többnyire 
a lexikális és a kompetitív értékelési filozófia elvét követe. Értékelési problémákról számoltak be a a 
reál tantárgyakat13 oktató pedagógusok, akik szerint a magyarországi oktatásban alkalmazot értékelési 
formák nem elég pontosak ahhoz, hogy az eredményeket konkrétan és pontosan lehessen mérni és érté-
kelni. Volt aki nehezen tudta elfogadni, hogy az új magyarországi munkahelyén az értékelésébe nem 
csak a tantestületi tagoknak (osztályozó konferencia) van beleszólása, hanem a szülőknek is.
A tanórán kívüli szakmai tevékenységek közül a legtöbb interjúalany a tantárgyi versenyekre való 
felkészítést, és a versenyek szervezését emelte ki, ami nem meglepő, mert köztudot, hogy a romániai 
közoktatásban a tanításon kívüli rendszeres iskolai tevékenységek közül a tanárok leginkább a verse-
nyekre való felkészítést tartják a legfontosabbnak (Mandel és Papp Z., 2007).
Az  interjúalanyok elbeszéléseiben hangsúlyosan megjelenik  a mentorálás szükségessége. Az első 
magyarországi munkahelyükön a legtöbbünknek segítő személyre (személyekre) van szüksége, aki se-
gít megismerni a munkahelyének szakmai14 és szervezeti kultúráját. 
Az átelepedet pedagógusok szakmájuk önértékelését több dimenzió mentén fogalmazzák meg, de 
egységesen egyetértetek abban, hogy szakmájuknak alacsony a presztízse. Amit a legtöbben hiányol-
tak, az az anyagi, erkölcsi és szélesebb körű társadalmi megbecsülés. De, volt aki a pedagógusképzés 
egyre gyengülő színvonalát, a szakszervezeti összefogás hiányát vagy a tanárok kiszolgáltatotságát te-
kintete a legfőbb problémának. Egységesen negatívan ítélik meg anyagi helyzetüket, ami akarva aka-
ratlanul beárnyékolja a jövőről alkotot képüket.
Ami erőt és sikerélményt ad, az a diákok szeretete, sikerei és elismerése. Interjúalanyaink egysége-
sen kiemelték, hogy szeretik a szakmájukat, és reménykednek pedagógusszakma presztízsének megúju-
lásában, bíznak a munkájuk értékében. 
A hetedik kérdésblokk a pedagógusok jövőképének megítélésére keresi a választ az interjúalanyok 
elégedetség és othonosság érzésére mentén. Az interjúalanyok az életörténeteiket retrospektíve, az 
emlékeik alapján mutatják be, amelyeket a jelen történései alapján ítélnek meg. Úgy is fogalmazhatnék, 
hogy többnyire a múlt mozaikjaiból és a jelenkori álapotból kelet összerakni az interjúalanyok jövő- 
13 matematika, fizika, kémia, stb.




Ezt a jövő képet több dimenzió mentén fogalmazták meg, ilyenek a szakmai és társadalmi integráci-
ójuk alakulása15, a kapcsolati hálójuk mértéke, az othonosság érzésének kialakulása.
A nyolcadik kérdésblokkban az interjúalanyok szakmai sikerességét mutatam be, olyan változók 
mentén, mint: elért versenyeredmények, hátrányos helyzetű diákok segítése, pozícióban történő előre-
lépés, stb. Az elbeszélések alapján elmondható, hogy az interjúalanyok a tantárgyversenyeken, felépé-
seken elért eredményeiket tekintik fontos szakmai sikernek, de legalább ennyire fontosak a diákok 
anyagi16 és erkölcsi mentorlása.
Azok az interjúalanyok akik pályafutásuk alat dolgoztak fogyatékos gyermekekkel, sikeresebbek-
nek és elégedetebbnek tűntek, mint az ilyen tapasztalatokkal nem rendelkező kolégáik. Volt akinek a 
legnagyobb szakmai sikert egy autista gyermek elismerése jelentet.
Egy model-alkotási kísérlet
 Az alábbiakban kísérletet teszek ara, hogy a dolgozatban bemutatot részletezésekre építve és a 
szakirodalmi háteret figyelembe véve, mintegy modelbe helyezve, összegezzem a kapot eredménye-
ket.
. 
15 Ennek különböző aspektusait lásd a korelációs mátrixban
16 Étkeztetés, ruha vásárlása, stb.
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A fenti ábrán láthatjuk az alanyok tulajdonságainak korelációs mátrixát. A mátrix elemei reprezentál-
ják a tulajdonságok közöti összefüggéseket. A buborékok mérete reprezentálja a koreláció mértékét. 
Az egyszerűbb értelmezhetőség kedvéért a buborékokat szín -kódoltam.
A kapot adatok statisztikai összefüggéseit vizsgálva a tulajdonságok korelációját vizsgáltam. A 
koreláció annak a statisztikai leírása, hogy két tulajdonság mennyire mutat „azonos előfordulást”. 
Minket azok az esetek érdekelnek amelyekben két tulajdonság egyszere fordul elő, iletve egyszere 
hiányzik egy adot alany leírásából. Ha a koreláció mértéke magas, akkor a két tulajdonság (lineárisan) 
összefügg egymással, vagyis az egyik tulajdonságból a másik megjósolható. A koreláció normál érték, 
tehát az értéke nem függ a mintaszámtól, kizárólag az előfordulás gyakoriságától. 
A korelációkat összegyűjtve egy korrelációs mátrixot készítetem. A mátrix elemei az adot sor és 
oszlop közöti korelációt jelölik. Az átló jelképezi a tulajdonság autokorrelációját, vagyis annak a 
16
Ábra: .
mértékét amennyire a tulajdonság „saját magával” összefügg. Mivel a tulajdonság saját magából min-
dig megjósolható, az autokoreláció értéke mindig 1. 
A továbbiakban a fenti korelációs mátrix által kapot, a kutatás szempontjából fontosabb formáció-
kat mutatom be:
    I. A három integrációs forma (pszichológiai, társadalmi és szakmai) szorosan összefügg egymással:
• A mátrixban is jól látható17, hogy akinek sikeres a társadalmi integrációja az szakmailag is sikere-
sebb (ezek a pedagógusok tartoznak majd a szakmailag „befutot kategóriába”).
• Ennek a fordítotja is igaz, vagyis akinek nem sikerült integrálódnia a fogadó társadalomba az szak-
mailag sem sikeres.
• Magas a koreláció mértéke a szakmai és pszichológiai integráció közöt. Akinek a pszichológiai 
beileszkedése megrekedt egy bizonyos szinten, annak a szakmai integrációja is hasonlóképpen ala-
kult, vagyis a pedagógusi munkája már rutinná vált, hiányzik belőle a megújulás lehetősége.
• A pszichológiai integráció sikertelensége és a szakmai meg a társadalmi integráció sikertelensége 
közöt is magas összefüggés mutatható ki, ami a pszichológiai integráció fontosságára hívja fel a fi-
gyelmet. Pontosabban ara, hogy az átelepedet pedagógusoknak fontos az önigazolás, mások elis-
merése, és a bizonyítási vágy. Fontos az új élethez fűzöt reményeik valóra váltása, ami legitimizál-
ja a migrációs döntéseiket és az othon maradotakat is „kárpótolhatja”.
II. A mátrix alapján összefüggés mutatható ki az integráció és a migráció bizonyos típusai közöt:
• A családegyesítő-migránsok társadalmilag és szakmailag is sikeresebbek a többi migráns típusnál, 
ami a tudatos migrációs döntés meghozatalával is magyarázható. Továbbá az is fontos tényező, 
hogy ezeknek a migránsoknak a magyarországi kapcsolati hálója sokkal erősebb volt az átelepe-
déskor, mint a más típusú migránsoknak. Több segítséget (áláskeresés, lakás) kaptak a magyaror-
szági családtagoktól, „migrációs búrokba” tartoztak.
III. Ugyanígy összefüggés mutatkozik a szakmai és társadalmi integráció és a tanártípusok közöt:
• Szakmailag a befutot (sikeres) kategóriába tartoznak a tanulásvezető-típusú pedagógusok. Ez az 
összefüggés a pedagógus szerepek átalakulásából adódik, melynek következtében napjaink pedagó-
gusainak egyre többrétűbb és összetetebb feladatkört kel elátniuk. Képeseknek kel lenniük az ál-
landó tanulásra, munkájukat és módszereiket a tanulók előrehaladásához kel alakítani, képeseknek 
kel lenniük a tanórai visszajelzésekre való odafigyelésre és ezeknek a megfelelő kezelésére. Akik 
17 A mátrixban ez egy bordó színű nagyobb „buborék” formájában jelenik meg
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rendelkeznek ezekkel a képességekkel azoknak napjainkban nagy valószínűséggel sikeresebb lesz a 
munkájuk.
• Érdekes a koreláció a  fáklyavivő tanártípus és a pszichológiai visszavágyó típusok közöt. Ennek 
értelmében azok az interjúalanyok akik számára fontosak a hagyományok (az erdélyi hagyomá-
nyok is) és a kultúra átörökítése, azok visszavágynak, estenként konkrétan foglalkoznak a visszate-
lepedés lehetőségével.
A fotóinterjú eredményei és alkalmazásának további lehetőségei
A fotóinterjú módszerének alkalmazása és az ezáltal nyert eredmények gazdagítoták és 
„színessé”teték a dolgozat tartalmát. A módszer fő hozadéka a pedagógusi élet dokumentációja (ké-
pekben való bemutatása) és ennek különböző aspektusai: tanár szerepek, típusok megjelenése a fotó-
kon, az iskolai ünnepek, kirándulások, versenyek és felépések megörökítése. A pedagógusok tulajdo-
nában lévő fotók, a fotóikhoz való viszonya, és a fotók funkciója is fontos információkat hordoz, ami 
alapján bizonyos mértékben „rekonstruálható” a múlthoz (szakmai múlthoz) való viszony. Bourdieu 
szerint a fotóknak presztízs funkciója is van, ami a pedagógusok esetében igazolódni látszot, hiszen 
több fotón is a tanár úgy jelent meg mint a hatalom, a szakmai presztízs képviselője. 
 A módszer nyitotsága előnyt jelentet, mivel a fotóinterjú „ családban történő fotónézegetéshez” 
(Sztompka, 2009, 83.o.) hasonlítható, aminek a közvetlen hangulatához az előzetesen elkészítet életút-
interjú is hozzájárult. A pedagógusok privát fotói több értelmezési keretben is vizsgálhatóak, amelyhez 
ajánlot a „tartalomelemzés sajátos, vizuális tartalmakhoz igazítot változata” (Szalma, 2011,  270.o.). 
A módszer „mélyrehatóbb” alkalmazására remélem, hogy a továbbiakban sor kerül, hiszen adot mind 
a forás18 , mind pedig a kutatot téma iránti elkötelezetség, és nem utolsó sorban egy „nagy adag” ku-
tatói kíváncsiság.
 Meglátásom szerint, kutatásom bővítete a kvalitatív módszerekkel végzet, kutatások sorát az alkalma-
zot módszerek révén, valamint a témaválasztás eredetiségéből adódóan is, hiszen a választot kutatási 
témáról eddig még nem születek tudományos jelegű kutatások Magyarországon.
A dolgozat feltáró és újszerű jelegéből adódóan, eredménynek tekinthető a probléma megfogalma-
zása, a téma szakirodalmának feltárása, és az alkalmazot módszerek kombinálása.
Továbbá eredménynek tekinthető az interjúalanyok két iskolakultúrában tapasztalt tanárszerepbeli 
különbségeinek feltárása és bemutatása.
18 Az elkészítet fotóinterjúk szövegei és a kapot fotóanyag.
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Kutatásom eredményeit elsősorban a mentorok figyelmébe ajánlom, beleértve a mentorképzést is, 
azzal a megjegyzéssel, hogy segítsék a bevándorló pedagógusokat abban, hogy megismerhessék és 
megérthessék a magyarországi iskolarendszer működését. Ere a segítő munkára, a magyarországi pe-
dagógusképzésben tanuló külföldi diákoknak is szüksége lehet, így ajánlom a pedagógusképzés tartal-
mi felépítéséért felelős szakemberek figyelmébe is.
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